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5. Aves que habitáis los aires 
Solo humano 
 
 
Compositor 
 ANÓNIMO 
 
Poeta 
 ANÓNIMO 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, ff. 7r-8r 
 
Letra 
 
 
Estribillo 
    Aves que habitáis los aires; 
flores que vestís la tierra; 
astros que adornáis al cielo; 
fieras que ocupáis las selvas: 
aves, flores, astros, fieras,  5 
¡decid si habéis visto, 
como mi Amarilis, 
otra igual belleza! 
 
Coplas 
1ª 
    Por señora de los aires 
las aves la lisonjean,   10 
y en acordes consonancias 
la juran todas por reina. 
 
2ª 
    Las flores todas que adornan, 
y a la tierra hermosean, 
piden ámbar a su aliento,  15 
y, a su cara, belleza. 
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3ª 
    Todas las luces del cielo 
sus ojos miran atentas, 
y, viendo tan dulces rayos, 
por dos soles los veneran.  20 
 
4ª 
    A los altares de Diana 
no rinden culto las fieras, 
porque es su diosa Amarilis 
y sólo su culto aprecian. 
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Transcripción poético-musical 
 Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
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Facsímil parcial 
 
 
 
 
Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) 
5. «Aves que habitáis los aires». Solo humano 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, f. 7r 
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Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra 
Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original:  V tono natural, final DO 
 Transcripción: Sin transporte 
 
 
Crítica de la edición 
 Dejamos un pentagrama vacío para la transcripción de la cifra para guitarra. 
Acompañamiento 
C. 62: SI # en función de becuadro. Es alteración de precaución que omitimos en 
la transcripción. 
 
Forma métrica 
 Villancico 
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